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ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА 
ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Н.Є. Вітка, к.е.н., Дніпропетровський національний університет  
імені Олеся Гончара 
 
Проблеми власної економічної безпеки виникають перед кожним 
підприємством не тільки в кризові періоди, але і при роботі в 
стабільному економічному середовищі, комплекс розв'язуваних при 
цьому цільових задач має істотне розходження. У режимі стійкого 
функціонування підприємство при рішенні завдань своєї економічної 
безпеки акцентує головну увагу на підтримці нормального ритму 
виробництва і збуту продукції, на запобіганні матеріального і / або 
фінансового збитку, на недопущенні несанкціонованого доступу до 
службової інформації і руйнування комп'ютерних баз даних, на 
протидії недобросовісній конкуренції і кримінальним проявам. 
Економічна безпека підприємства характеризується сукупністю 
якісних і кількісних показників, найважливішим серед яких вважається 
рівень економічної безпеки, який визначається станом використання 
корпоративних ресурсів за критеріями рівня економічної безпеки 
підприємства. Цей показник залежить від спроможності керівництва 
підприємства і спеціалістів (менеджерів) ефективно уникнути 
можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних 
складових зовнішнього і внутрішнього середовища. Для забезпечення 
економічної безпеки промислових підприємств головним завданням є 
передбачення і випередження можливих загроз, що призводять до 
кризового стану, а також проведення антикризового управління, яке 
спрямоване на виведення підприємства з кризового стану. Найбільше 
значення у справі забезпечення економічної безпеки підприємництва 
мають первинні економіко-правові та організаційні заходи, що 
забезпечують фундамент, основу системи безпеки, на відміну від 
вторинних – технічних, фізичних тощо. 
Джерелами негативних впливів на економічну безпеку можуть 
бути: 1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб’єктів 
господарювання (органів державної влади, міжнародних організацій, 
підприємств (організацій) - конкурентів; 2) збіг об’єктивних обставин 
(стан фінансової кон’юнктури на ринках даного підприємства, наукові 
відкриття та технологічні розробки, форс-мажорні обставини тощо). 
Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в тім, щоб 
гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціонування 
тепер і високий потенціал розвитку в майбутньому.  
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До основних функціональних цілей економічної безпеки 
належать: забезпечення високої фінансової ефективності роботи, 
фінансової стійкості та незалежності підприємства (організації); 
забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої 
конкурентоспроможності технічного потенціалу того чи того суб'єкта 
господарювання; досягнення високої ефективності менеджменту, 
оптимальної та ефективної організаційної структури управління 
підприємством (організацією); досягнення високого рівня кваліфікації 
персоналу та його інтелектуального потенціалу, належної 
ефективності корпоративних НДДКР; мінімізація руйнівного впливу 
результатів виробничо-господарської діяльності на стан 
навколишнього середовища; якісна правова захищеність усіх аспектів 
діяльності підприємства (організації); забезпечення захисту 
інформаційного поля, комерційної таємниці і досягнення необхідного 
рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів 
підприємства та відділів організації; ефективна організація безпеки 
персоналу підприємства, його капіталу та майна, а також комерційних 
інтересів. 
Головний комплекс проблем і основні причини поточного 
неблагополуччя багатьох промислових підприємств криються у 
незатребуваності продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках, у її 
низькій конкурентоспроможності; виснаженні інвестиційних ресурсів, 
посиленому фінансовою кризою, інфляцією, руйнуванням грошового 
обігу, витратами діючої системи оподаткування товаровиробників; 
митних і валютних бар'єрах. 
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На сучасному етапі підприємницька діяльність будь-яких видів 
зв'язана з комерційними ризиками, природа яких багатообразна. 
Непередбачуваність господарської діяльності і її результатів може 
привести не лише до небажаного результату, але і до непоправного 
збитку або навіть до повного банкротства. У зв’язку з вищесказаним 
необхідно, щоб підприємці і менеджери різних рівнів знали не тільки 
теорію економічної безпеки (ЕБ), а й розуміли її суть, структуру, 
об'єкти, вміли завчасно оцінити її рівень, тобто володіли показниками 
